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Background:      




Patients and methods: 

       




        

        
> 2=
  = =
 =








     

     1
      
2 
         
      
3
       

4
   
5 





     

8





         





     

 |
      
       
       
    

       
           
        
 

    
  

     
= =no burden; 10 






       

        
      

 = = 












        
       

Conclusion:     


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
 
   9   
      
   











  = 

       
   
      

         
      

 |


















        






     
        > 2
=        P <
=
P <
P = =     
P = =







  ± 40.9 ±
 
2 ± 24.3 ± 5.1

































disability in patients with clinical remission assessed 
by patient global assessment
       

     
 >

       
 

       
      













0-10 scales (0 = no burden; 10 = maximal burden)







    >
Proportions of patients with  
IBD- disk subscore > 5
Overall study population 
(n = 1700)
Presence of clinical 
remission (n = 746)a
Absence of clinical 
remission (n = 752)a P
    0.001
   <0.001
    <0.001
    0.001
   <0.001
Sleep    <0.001
    <0.001
    <0.001
    <0.001
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
   > =
  P <      
= P =
   = 
P < P = 
         
=








OR [95% CI] 
on univariable
analysis P
OR [95% CI] on 
multivariable 
analysis P
> 40  0.03  0.45
  0.02 0.03
> 25  <0.001 <0.001
   <0.001 0.01

Clinic >
 0.33 — —
   0.04 0.01
 >  0.349 — —
  0.009  0.39

 1.00 — — —
   — —




  <0.001 0.09
Current treatment
None  0.54 — —
  0.18 — —
Immunomodulator alone  0.37 — —
   — —
  0.49 — —

Oral  0.14 — —
  0.08 — —
  0.18 — —
  <0.001  <0.001





Dietician  <0.001  0.007
  <0.001  <0.001
  <0.001 
  0.002  0.57
  <0.001  0.07
















        
 





         
       
    
 =
OR [95% CI] on univariable 
analysis P
OR [95% CI] on multivariable 
analysis P
 > 40 0.09 — —
  0.02 0.13
> 25  0.02  <0.001
  0.01 0.03
  > 0.85 — —
   — —
 >  0.13 — —

 1.00 — — —
  0.97 — —




  <0.001 0.04
Current treatment
None  0.55 — —
  0.18 — —
Immunomodulator alone  0.37 — —
   — —
  0.49 — —

Oral  0.14 — —
  0.08 — —
  0.18 — —
  <0.001  <0.001
   <0.001
  <0.001  

Dietician  <0.001 
  < 0.001  <0.001
  <0.001 0.34
  0.002  0.82
  <0.001 0.87
  <0.001  0.02
Note: 

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        
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
 
       
 
      




     
       

     
        
     
      




       

     
      
     
 
     
      
 
      


     

  
     

       
    
     
     





   
      

    




     
     
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